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Jedna slika iz lombardskog
baroka u Splitu
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Nedavno restaurirano platno sa sl ikom sv. Franc Asi-
škog iz crkve sv. Fi l ipa u Sp l i tu odvaja se svojim s t i l-
skim crtama od najvećeg dijela baroknog slikarskog im-
porta u Da lmaci j i , koj i se ug lavnom od l ikuje karakte-
ristikama mletačke slikarske škole.
Iz tamne zelenkaste pozadine izranja produhovljeni,
ekstatični, unut rašnjim i zgaranjem p r ožet i l i k s v eca,
koji r ukama i z ranjenim s t igmatama pr i d ržava vel iko-
raspelo, dok su u p r vom p lanu sl ike skicozno tret i rane
otvorena knj iga, mrtvačka lubanja i p j eščana ura. Sve-
čevo blijedo l ice, ozareno svjetlom, nosi u sebi elemente
barokne ekstaze, naglašene nebu uprtim svečevim po-
gleđom iz velikih bljeskom obasjanih suznih očiju s pre-
đimenzioniranim i potenciranim bjeločnicama. Taj izraz
duboke pobožnosti i p roživ l jene patnje izbija iz č i tave
f izionomije sveca tamnih smeđih kosa, brkova i b rade,
naborana visokog čela, dugog prof i l i ranog nosa, polu-
otvorenih usana, lako nagnute glave, inkarnata boje slo-
nove kosti, a nastavlja se i u n e m i rnom d r h tanju ma-
terije svjetlom obasjanih ruku s dugim produhovljenim
prstima. Tim ve l ik im r u k ama, na ko j ima sv je tlo s tva-
ra slobodne kontraste i i g re, svetac podržava skicozno
slikano vel iko raspelo, na kome su s m n ogo s lobode
t retirani K r i s tovo t i j e lo smeđeg inkarnata i s v j e t l i j a
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Rosso u Genovi te u Castello Sforzesco i u zbirci Polett i
u Mi lanu koj i s u n a s tal i u t o k u d r u gog decenija sei-
čenta. Sve te s l ike imaju p o jed inih analogija s našim
p latnom, a naš l i k Sv . F r anc ima s r odnosti i s p o j e-
dinim drugim i spaćenim svetačkim f i gurama sa Cera-
novih oltarskih pala.
Spomenut ćemo mimogred da je za te s l ike sv. Fra-
nc, u ko j ima se uz dominantne barokne crte v ide j oš
maniristički odjeci, pisala A. M. Br izio da su ~di un ' in-
tensita es tat ica e pe n i t enziale i m p ressionante n e l la
s carnificazione d i m a n i , v o l t o o cchio f i ssato i n c o n -
templazione do lorosa i n c u i l ' i c onografia de l S a n to ,
creata da Cigoli e Barocci, r iceve un potenziato accento
di fervore, impresso cupamente dai r i gor i peni tenziali
riformisticie.'
S plitska se s l ika u k lapa neosporno u t a j k ru g , a l i
se uže po svojim st i lskim i t ipološkim elementima pove-
zuje uz Ceranova učenika i nećaka slikara Danielea
' Mostra del Cerano (catalogo a cura di M. Rosci con introdu-
zione di A, M. Brizio), Novara 1964, str. 9, sl. 161, 162; Galleria
di Palazzo Rosso, Genova 1961. str. 16,
smeđa tkanina.oko n j egovih bedara. Č i tavo j e p l a tno
građeno u gami smeđih, maslinastih, kestenjastih i tam-
nozelenih tonali teta s mnogo n i jansa i f i nesa. Majstor-
ski su t ret i rani i m nogi d rugi detalj i p la tna poput sve-
čeve tamnosmeđe odjeće sa zeleno maslinastim akcen-
t ima, pa k r un ice, te konopa preko svečeva rukava ili
izvanredne trnjem okrunjene i sa suverenom slobodom
slikane glave Kr ista na k r i žu. '
Na temelju s t i lsk ih, ikonografskih, t ipoloških i k o lo-
r ističkih e lemenata s l iku m o žemo smjest it i u ok v i r e
lombardskog sl ikarstva prvih decenija seičenta.
Temu f ranjevačkog sveca u ekstazi, koj i o sv i jet l jen
izbija iz mračne pozadine s rukama izranjenim st igma-
tama, a u s tavu adoracije raspela, vrlo su često slikali
poznati lombardski majs tor i G iambatt ista Crespi zvan
Cerano, njegova radionica i n j egovi s l jedbenici, među
kojima bih posebno spomenuo G, Chignoli ja, a i d r ug i
lombardski majstor i toga razdoblja, Od Ceranovih pr i-
kaza asiškog sveca naročito se i s t iču on i u Pa l azzo
' Na splitskoj sl ici je crvenim slovima u donjem desnom uglu
zapis o njenom ranijem restauriranju 1890.
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o staviti o tvoreno p i tanje, da l i j e on a ( a č in i nam se
nešto kvalitetni jom) o r ig inal majstora i l i j e r ep l ika ra-
dionice. Za spl i tsku držim da j e n a j v jerojatn ije dobar
proizvod »bot tege«, nastao možda i s l i čnim d op r ino-
som samog umjetnika,
Bez obzira na gornju pretpostavku, spli tsko je platno
značajno i za nas rijetko djelo lombardskog baroka koje
ima za umjetnički .inventar Dalmacije svoje l i kovno i
kulturno-histori jsko značenje.
Crespija (1590 — 1630), od koga je G. Gamulin objelo-
danio sl iku » M r tv i K r i s t« u N a r odnom muzeju u B eo-
gradu, na kojoj j e K r i s tova glava bl iska onoj sv. Franc
na našoj sl ici . '
U Puškinovu muzeju u M o s kv i n a laz i se s l ika sv .
Franc identična ovoj u Sp l i tu, koja se atr ibuira upravo
Danieleu Crespiju. Nameće se p i tanje ( ostavljajući i z
opreza uz Crespijevo ime znak pi tanja) koja je od n j i h
a utentični rad m a j s tora, odnosno da l i s u j e d n a o d
dviju i l i obje produkt Crespijeve radionice tim v iše što
je poznata činjenica da su i C e rano, i Daniele Crespi,
a i d r ug i l o m bardski m a j s tor i t oga k r uga s l i kal i l i k
asiškog sveca u više repl ika, odnosno da se u n j ihovim
radionicama izvodilo po or ig inalu majstora v iše kopi ja
iste slike, često uz suradnju samog autora.
Nakon nedavnog restauriranja spl i tske sl ike u Regio-
nalnom zavodu za zaštitu spomenika ku l ture u Sp l i tu ,
poslije kojeg je p la tno preneseno iz crkve sv. Fi l ipa u
r iznicu splitske katedrale, može se na njoj osjet it i mno-
go bolje n jen p r av i k v a l i tet , je r s u i z b i l i n a v i d j e lo
svježina slikarskog poteza i sloboda tret i ranja p ik tural-
ne materi je, iako se mogu u nekim pojedinostima osje-
titi izvjesne tvrdoće. Kako moskovsku sl iku ne pozna-
mo iz au topsije, već jed ino po o vo j s n i mci , moramo
' G. Gamulin, Stari majstori u Jugoslaviji I I , Zagreb 1964. sl.
81, 82.
' Zahvaljujem za ovo upozorenje prof . dr . G. Gamulinu. Vidi
katalog Gosudarstvenji muzej izobraziteljnih iskustv imeni A. S.
Puškina Vstavka italjanskoi živopisi XVII i X V I I I vekov iz fon-
dov Muzeja — Moskva 1961., str 3~ ( s a t r i bucijom D. Crespiju
i s ostalom literaturom o slici). Moskovska slika potječe iz zbir-
ke grofa Uvarova. Dimenzije su moskovske slike 160/106 cm., a
splitske 155 '100 cm.
U pismu I . Dani love, zamjenik d i rektora Puškinova muzeja u
Moskvi, koja mi je l jubazno poslala fotografiju moskovske slike,
navodi se da su u posljednje vrijeme izražene neke sumnje da bi
i moskovska slika, koja se u c i t i ranom katalogu navodi kao
nesumnjivi Crespijev rad, bila svojeručno djelo toga lombard-
skog umjetnika.
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UN DIPINTO DEL BAROCCO LOMBARDO A SPLIT Puškin di Mosca at t r ibuito a D aniele Crespi ( 1590 — 1630),
alle opere di questo maestro e della sua bottega. Lasciando
aperto il problema se il d ipinto di Mosca sia opera del Crespi
stesso o della sua bottega, I'autore ritiene che la tela spalatina,
di non piccole qualify pittoriche, sia probabilmente una replica
eseguita nella bottega del maestro forse colla sua collaborazione
personale.
Daila chiesa di S. Filippo a Split proviene un dipinto inedito
ora nel Duomo che rappresenta S. Francesco e che si collega
a prima vista colle raffigurazioni di questo santo della cerchia
del Cereno e dei suoi seguaci. Un'analisi piu approfondita avvi-
cina questo dipinto, del quale un'altro uguale si trova nei Museo
